














福建省为例，截至 2011 年底，福建省 GDP 年平均增
长率为 18.7%，2011 年比 1978 年增加了将近 343 倍。
与此同时，福建省的对外贸易也得到了迅猛发展。
1978 年福建省货物进出口总额只有 20260 万美元，
在全国货物贸易所占比重不足 1％ ；而到 2011 年福
建省货物进出口总额达到 14352244 万美元，比 1978
年增长了 700 多倍，年均增长 21.2％。出口贸易额
从 1978 年的 19014 万美元上升到 2011 年的 9283779
万美元，进口额 从 1978 年的 1246 万美元增长到























尼斯 Ḣ̇ 罗伯特逊（Dennis Holme Robertson）提
出的对外贸易是经济增长“发动机”的学说，则认为
对外贸易是经济增长的原因和动力。罗默（Romer）






















































含有 N 个变量滞后 k 期的 VAR 模型如下 ：
其中                                   ，                           





为 N×N 阶参数矩阵， μ
t
～ΙΙD （0，Ω）









































本文采用对数似然值、AIC 与 SC 信息量来确定滞后
阶数，并经过多次实验和利用 LR 统计量检验后，最
终确认VAR 模型最优滞后阶数为 4。运用 OLS 进行
回归估计，结果见表 2。
运用 AR 根和 AR 图来对 VAR（3）模型的稳定
性进行检验以验证模型的稳定性，结果见表 3 和图 1。
 “图 1”中所有单位根都落在单位圆内，表明所
设定的 VAR（4）模型具有稳定性。
( 三 ) 协整关系检验
所 谓协 整 关系，就是即使两个或两个以 上
的 变 量 序列是非平稳 序列，它们仍 然可能存 在
某种平稳的线性组合 ；而且这个线性组合反映了
变 量之间长期稳定的比例关系。本文 进行协整
检 验 的 方 法 根 据 Johansen 和 Juselius（1990） 提
出的 方法， 根 据 这个方法，VAR（n） 可 表 示为： 
  
€ 
Yt = π 0 + π1Yt −1 + + π iYt − i + ε t，其 中，Yt、
π
0
 为 n 阶列向量，π
i
 （i>0）为 n×n 矩阵。由上可知，
无约束 VAR 模型的最优滞后阶数为 4，因而协整检





















变量 检验形式 ADF 统计量 临界值 结论
LnGDP （c，t，7） -1.946807 -4.356068** 不平稳
△ LnGDP （c，t，2） -3.934665 -3.580623* 平稳
LnEX （c，t，2） -0.919870 -4.296729** 不平稳
△ LnEX （c，t，2） -5.591739 -4.309824** 平稳
LnIM （c，t，2） -1.302850 -4.296729** 不平稳
△ LnIM （c，t，2） -5.785536 -4.309824** 平稳
注 ：滞后期的选择以施瓦茨信息准则（SIC）为依据。统计量一栏中 **、* 分别表示在 1%，5% 的水平上显著。
●	表 2			VAR（4）模型估计结果
变量 LnGDP LnEX LnIM
LnGDP（-1） 1.206365 3.998952 4.07772
LnGDP（-2） -0.85697 -3.305 -0.38183
LnGDP（-3） 0.658393 -0.10818 -3.69007
LnGDP（-4) -0.25722 0.911594 1.969959
LnEX（-1） -0.03282 0.378324 -0.48722
LnEX（-2） 0.218313 0.500794 0.709626
LnEX（-3） 0.037956 -1.00123 -0.84986
LnEX（-4） 0.079187 -0.82494 -1.62602
LnIM（-1） 0.090396 0.271736 1.11168
LnIM（-2） -0.16518 -0.31196 -0.27201
LnIM（-3） -0.0015 0.594881 0.002958
LnIM（-4） -0.05737 0.380802 1.042185





合优度值为 094，模型整体的对数似然值 91.6 足够
大，同时模型的 AIC 和 SC 值分别为 -5.97 和 -5.44
都较小，说明模型整体拟合得较好，解释力较强。












生变量看待。即解决变量 x 是否会引起 y 的问题 ：




根据表 6 的 Granger 因果关系检验结果，福建
省外贸与经济增长之间的关系如下 ：滞后 5 期，外
贸不是经济增长 Granger 原因值为 0.0346，在显著
性水平为 5% 的情况下，可以拒绝原假设，说明出口
贸易是福建省经济增长的 Granger原因；而滞后5 期，
进口贸易不是经济增长 Granger 原因的值为 0.0625，
在显著性水平为 10% 的情况下，可以拒绝原假设，
说明进口贸易是福建省经济增长的 Granger 原因。














     Root Modulus
0.995284 0.995284
 0.741602 - 0.458744i 0.872021
 0.741602 + 0.458744i 0.872021
-0.122814 - 0.818366i 0.82753
-0.122814 + 0.818366i 0.82753
-0.71702 0.717016
 0.666507 - 0.191373i 0.693437
 0.666507 + 0.191373i 0.693437
-0.529103 - 0.442113i 0.689502
-0.529103 + 0.442113i 0.689502
 0.452859 - 0.490388i 0.667503




原假设 特征值 迹统计量 5% 显著性水平
没有协整关系 0.784868 47.23584 29.79707
最多一个 0.189155 5.750212 15.49471
最多两个 0.003287 0.088884 3.841466
最大特征根检验
原假设 特征值 最大特征值 5% 显著性水平
没有协整关系 0.784868 41.48563 21.13162
最多一个 0.189155 5.661327 14.2646
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间设定为 20 期，脉冲响应结果如图 2 所示。





状，第 6 期达到最大值（0.051732），即第 6 期出口






为 0。此后进口贸易对 GDP 的冲击效应呈现出一个
波峰形状，第 10 期达到最大值（0.022333），即第 10










变量 D（LnGDP） D（LnEX） D（LnIM）
ecm -0.227715 1.365689 2.130092
D(LnGDP(-1)) 0.478126 2.572238 2.351628
D(LnGDP(-2)) -0.386998 -1.093787 1.730294
D(LnGDP(-3)) 0.227819 -0.402351 -2.032326
D(LnEX(-1)) -0.31476 1.228424 1.925861
D(LnEX(-2)) -0.091069 1.690997 2.671196
D(LnEX(-3)) -0.064658 0.717339 1.720564
D(LnIM(-1)) 0.216578 -0.611963 -0.823292
D(LnIM(-2)) 0.043392 -0.856826 -1.143977
D(LnIM(-3)) 0.042032 -0.200212 -1.112367
C 0.111533 -0.30719 -0.65538
●	表 6		各变量之Granger 因果关系检验结果
原假设 滞后期 F- 统计值 P- 值
LnEX 不是 LnGDP 的 Granger 原因 5 3.2533 0.0346
LnGDP 不是 LnEX 的 Granger 原因 5 0.71403 0.6225
LnIM 不是 LnGDP 的 Granger 原因 5 2.69396 0.0625
LnGDP 不是 LnIM 的 Granger 原因 5 1.27307 0.326
LnIM 不是 LnEX 的 Granger 原因 5 0.22943 0.9438









LnGDP 的方差分解（%） LnEX 的方差分解（%） LnIM 的方差分解（%）
LnGDP LnEX LnIM LnGDP LnEX LnIM LnGDP LnEX LnIM
1 100 0 0 3.00 96.99 0 18.69 51.25 30.05
2 86.85 4.15 8.99 18.70 79.81 1.47 35.65 31.00 33.33
3 59.02 36.10 4.86 26.57 69.90 3.52 45.35 27.74 26.90
4 33.53 63.83 2.62 30.95 61.52 7.52 49.56 24.65 25.77
5 25.84 71.45 2.69 37.04 51.90 11.04 52.09 21.73 26.17
6 22.59 75.33 2.06 42.03 43.97 13.99 53.69 19.93 26.36
7 21.92 76.49 1.57 44.86 38.96 16.16 55.03 18.31 26.64
8 24.74 73.41 1.83 46.70 36.48 16.80 55.84 17.52 26.62
9 29.34 67.41 3.23 47.92 35.61 16.46 56.30 17.38 26.31
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其中，i，j = 1 , 2，…，k。相对方差的贡献率（RVC）
根据第 j 个变量基于冲击的方差对 yi 的方差的相对贡




从表 7 方差分解结果可知，经济增长在第 1 期
只受自身波动的影响，受对外贸易冲击的影响在第 2
期才充分体现出来。随着时间的推移经济增长受自
身的冲击先逐渐减弱，第 7 期递减到了 21.92%，此
后又呈现出缓慢上升的趋势。出口贸易对经济增长
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